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• Lærer- og elevroller i projektorganiseret undervisning med IT 
Helle Mathiasen  
• Fra kontorpakker til e-læringsmiljøer 
Lars Kayser  
• Den kompetente netunderviser - underviserkompetencer i det virtuelle 
læringsmiljø 
Aase Møller  
• IKT, ABL og Jesus Kristus...  
Gina Bay 
Jens Dam 
Povl Götke  
• Succes med e-læring - CME-modellen 
Henrik Johannsen Duus 
Steen Ehlers  
• E-learning og lærerkompetencer 
Birgitte Heiberg  
• En e-læringsstrategi er ikke nok - ... men den er ikke så dårlig endda! 
Ambrosia Hansen  
• "Det gode budskab"  
- om udbredelse af e-læring til Aarhus Universitet vha. frivillighedens og 
brugervenlighedens vej 
Mikkel Godsk 
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